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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh harga minyak dunia terhadap inflasi, kurs dan suku bunga di Indonesia. Data
penelitian ini menggunakan data Time Seriesdata bulanan dari tahun 1990.1 sampai 2013.4. Metode analisis yang digunakan adalah
Ordinary Least Square(OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik harga minyak dunia mempunyai pengaruh
signifikan positif pada inflasi dan kurs. Sedangkan pengaruh harga minyak terhadap suku bunga yakni signifikan negatif, pada
tingkat keyakinan 95 persen. Atas dasar penelitian ini, bagi kebijakan moneter terutama Bank Indonesia diharapkan tetap menjaga
stabilitas ekonomi di Indonesia melalui tingkat inflasi pada tingkat tertentu atau wajar, menjaga kurs agar tetap berada pada posisi
perekonomian serta menjaga kestabilan tingkat suku bunga walaupun variabel harga minyak tidak dapat dikontrol.
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This research aimed to analyze the impact of oil prices on inflation , exchange rates and interest rates in Indonesia . Data for this
researchwasusing Time Series  monthly data from 1990.1 to 2013.4 . The analytical method used was Ordinary Least Square ( OLS
) . The results showed that statistically the world oil prices have a significant positive impact on inflation and the exchange rate.
While the impact of oil prices on the interest rate  is significantly negative , at the 95 percent confidence level. Base on this
research, for monetary policy especially Bank Indonesia is expected to maintain economic stability in Indonesia through the
inflation rate at a certain level or properly, maintain the exchange rate in order to remain in the position of the economy and
maintain stabilityof interest rates despite the oil price variables can not be controlled.
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